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To examine the anxiolytic effect of the Nelumbo nucifera seed 
extract we studied the behavior of animals in conditions of the Suok-
test. Our results indicate the expressed psychotropic effect of the 
Nelumbo nucifera seed extract.
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Для оценки анксиолитического действия экстракта семян 
Лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera) проводили оценку по-
ведения животных в Суок-тесте. Полученные результаты свиде-
тельствуют о наличии у экстракта семян Лотоса орехоносного 
(Nelumbo nucifera) выраженных психотропных свойств.
Ключевые слова: экстракт семян Лотоса орехоносного, 
анксиолитическая активность, Суок-тест.
Участники конференции
Для фармакологической коррек-ции нарушений, возникающих 
при функциональных расстройствах 
нервной системы, перспективными 
являются средства растительного 
происхождения. Преимуществами 
средств данной группы являются 
разнонаправленность, «мягкость» 
фармакологического действия, малая 
токсичность, отсутствие эффекта «на-
пряженности» функциональных сис-
тем организма, а также возможность 
частого и длительного применения. 
Интерес представляет лотос орехо-
носный (Nelumbo nucifera), биологи-
чески активные вещества которого 
обладают многопрофильным воздейс-
твием на организм [2,3,4,5,6] и могут 
рассматриваться как потенциальная 
основа для создания лекарственных 
препаратов широкого спектра фар-
макологической активности. целью 
настоящего исследования явилось 
изучение динамики анксиолитичес-
кого действия экстракта семян лотоса 
орехоносного (Nelumbo nucifera). 
Исследование выполнено на 104 
самках белых беспородных крыс 
средней массой 220 г, содержавшихся 
в стандартных условиях вивария при 
свободном доступе к воде и пище. 
Самки получали растворы в течение 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 недель, после чего 
каждую группу тестировали в Суок-
тесте. Животные были разделены на 
2 группы: животные, получавшие фи-
зиологический раствор (контроль), и 
животные, которым вводили экстракт 
семян лотоса орехоносного в дозе 
50 мг/кг. Водно-спиртовой экстракт 
семян лотоса орехоносного был при-
готовлен согласно протоколу WHO 
CG-04 [7]. Из полученного раствора 
спирт отгоняли с помощью вакуум-
ного испарителя. Выход активного 
экстракта составлял около 5% вязкого 
смолообразного вещества. Экстракт 
семян лотоса орехоносного разводили 
физиологическим раствором до кон-
центрации 0,5% и вводили животным 
внутрижелудочно с помощью зонда.
Оценку анксиолитической актив-
ности экстракта семян лотоса оре-
хоносного проводили на основании 
изучения поведения эксперименталь-
ных животных в Суок-тесте (СТ), ре-
комендуемом в психофармакологии 
для скрининга психотропных эффек-
тов препаратов [1]. Регистрировали: 
латентный период (ЛП) выхода из 
центра; время, проведенное в тем-
ном и светлом отсеках СТ; продол-
жительность актов кратковременного 
груминга; число падений вниз; число 
соскальзывания задних лап, число 
посещенных сегментов; стойки; чис-
ло и продолжительность остановок; 
число исследовательских заглядыва-
ний вниз; количество направленных 
в стороны движений головой при 
вытянутом положении тела в черном 
и белом отсеках. Каждую группу жи-
вотных тестировали в СТ однократно 
через 30 минут после последнего вве-
дения растворов. Время наблюдения: 
5 минут.
Оценка психоэмоционального со-
стояния животных на основании изу-
чения поведенческих показателей в 
СТ (и в светлом и в темном отсеках) 
показала, что наиболее значимые из-
менения происходили у животных, 
получавших экстракт семян лотоса 
орехоносного в течение 3 недель. 
Так, в данной группе животных 
получавших экстракт семян лотоса 
орехоносного, наблюдалось достовер-
ное снижение латентации выхода из 
центра отсека; увеличение числа сто-
ек и посещенных сегментов, количес-
тва остановок, времени, проведенном 
в светлом отсеке по сравнению с кон-
трольными животными (табл. 1, 2). 
Снижение соскальзывания лап с 
аллеи теста происходило у всех групп 
животных, получавших экстракт се-
мян лотоса орехоносного в сравнении 
с контрольными самками. Получен-
ные результаты указывают на наличие 
у экстракта семян лотоса орехонос-
ного анксиолитической активности, 
которая проявляется при внутриже-
лудочном применении экстракта се-
мян лотоса орехоносоного в течение 
3 недель.
Влияние экстракта семян лотоса 
орехоносного на психотропную актив-
ность обусловлено содержащимся в 
нем комплексом биологически актив-
ных веществ: флавоноиды (кверцетин, 
нелумбозид), лейкоантоцианиды (лей-
коцианидин), алкалоиды (неферин) и 
др. [4]. Показано действие неферина, 
выделенного из лотоса орехоносно-
го, на цНС [5, 6]. Таким образом, 
полученные в ходе работы результа-
ты подтверждают наличие у экстра-
кта семян Астраханской популяции 
лотоса орехоносного выраженных 
анксиолитических свойств, степень 
выраженности которых определяется 
продолжительностью введения изу-
чаемого средства, что актуализирует 
проведение дальнейших углубленных 
исследований в плане изучения спек-
тра фармакологической активности 
экстракта семян лотоса орехоносного 
с целью создания на его основе ле-
карственных препаратов.
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